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RESUM 
Les anàlisis antracològiques a Tarragona i el seu entorn s'han desenvolupat a par-
tir de l ' interès de diferents grups de recerca per aquest tipus d'estudis. En aquests 
moments existeixen dades antracològiques de tots els períodes des del Paleolític 
fins l'Edat Mit jana , encara que no hi ha una relació directa amb la quantitat d'ex-
cavacions que es realitzen en aquesta zona. Aquesta síntesi amb resultats prelimi-
nars de diferents jaciments vol mostrar l'interès i la necessitat de realitzar aquest 
tipus d'analít iques per aprofundir en aspectes importants del passat relacionats 
amb el medi vegetal i la seva explotació. 
Paraules clau: antracologia, Tarragona, vegetació del passat, recursos forestals. 
I N T R O D U C C I Ó 
L'antracologia és la disciplina que estudia la fusta carbonitzada procedent 
de jaciments arqueològics amb l'objectiu de conèixer aspectes paleoecolò-
gics i paieoeconòmics relacionats amb la vegetació. Des dels anys seixan-
ta, l'estudi dels carbons es realitza d'una forma continuada i sistemàtica en 
alguns equips de recerca, encara que es poden trobar referències d'identi-
ficacions taxonòmiques de carbons de finals del s. X I X (SXIEBER 1 9 6 7 ; 
S A N T A I V E R N E T 1 9 6 8 , V E R N E T 1 9 7 3 ; W E S T E R N 1 9 7 1 ) . A Catalunya 
l'antracologia i d'altres disciplines arqueobotàniques esdevenen quelcom 
de nou cap els anys vuitanta (Ros 1 9 8 8 ) . Les primeres anàlisis es realitzen 
sobre la seqüència del Bronze de la Cova del Toll i a partir d'aquest 
moment comencen a fer-se anàlisis en el marc d'alguns projectes de recèr-
ca (GUI LAINE et al. 1 9 8 2 ; Ros 1 9 9 2 ) . La formació d'especialistes en aques-
ta disciplina dóna lloc a estudis sobre d'altres jaciments (Ros 1992; PlQUÉ 
et al. 2 0 0 1 ; ALLUÉ 2 0 0 2 ) . 
A Catalunya, els estudis antracològics s'apliquen sobretot en jaci-
ments de cronologies paleolítiques. Això és així perquè els pocs especialis-
tes en aquesta disciplina formen part d'equips de recerca d'aquest període 
cronològic (Ros 1987; CARBONELL et al. 1996; ALLUÉ 2002). Així mateix, 
l'interès sobre jaciments del Neolític i de l'Edat del Bronze, és relacionat 
també amb la direcció de la recerca interdisciplinària en aquestes crono-
logies (Ros 1996; P IQUÉ et al 2001; PiQuÉ 2002; A L L U É 2002). 
En canvi, els estudis sobre cronologies recents són més reduïts per a 
manca d'especialistes dedicats a aquestes cronologies i pel fet que moltes 
excavacions són d'urgència i no sempre contemplen un mostreig sistemà-
tic. Això no obstant, són estudis que es prenen amb molta atenció en 
altres països com Anglaterra, França o Alemanya, on aquests tipus d'anà-
lisi s'integren a les excavacions arqueològiques, tant d'urgència com pro-
gramades (PUGSLEY 1 9 9 3 ; FIGUEIRAL 1 9 9 6 ; C H A B A L 1 9 9 7 ; N E U M A N N et 
al 1 9 9 8 ; D U R A N D 1 9 9 8 ) . De totes maneres existeixen alguns treballs 
sobre aquests períodes en diverses Comunitats Autònomes, concretament 
a València, País Basc i Catalunya ( G R A U 1 9 9 0 ; P E Ñ A - C H O C A R R O I ZAPATA 
1 9 9 7 ; R o s 1 9 9 9 ; D E H A R O 2 0 0 2 ; A L L U É 1 9 9 9 ; 2 0 0 3 ) . 
L'aplicació d'aquesta disciplina és indispensable pel coneixement d'al-
guns aspectes del nostre passat com són el paisatge vegetal i els usos dels 
recursos forestals. D'una banda, ens consta, d'una forma molt precisa, a 
la vegetació local de l'entorn dels jaciments, amb tot el que això implica: 
un coneixement del medi natural, de les seves transformacions a través del 
temps, dels canvis climàtics que l'afecten, de la introducció de noves espè-
cies i de les transformacions d'origen antròpic. D'altra banda, aporta 
informació relacionada amb l'explotació d'aquest medi natural a través 
del coneixement dels usos de la fusta com combustible, per la construcció 
i per la fabricació d'objectes. 
Aquest treball pretén ser un breu resum de les analítiques que s'han 
dut a terme a Tarragona i el seu entorn per tal de deixar constància de les 
necessitats i perspectives de futur d'aquesta disciplina. 
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L'ANÀLISI A N T R A C O L Ò G I C A 
Un dels aspectes bàsics d'aquesta disciplina és el mostreig, ja que 
d'això depèn la fiabilitat dels resultats i la possibilitat d'obtenir un regis-
tre complet. Normalment es realitzen protocols de mostreig en les exca-
vacions programades, perquè aquest procés necessita del garbellat del sedi-
ment ( C H A B A L 1 9 9 7 ; C H A B A L et al. 1 9 9 9 ; B U X Ó L PIQUÉ 2 0 0 3 ) . Én jaci-
ments prehistòrics on l'excavació es realitza amb sistemes més lents, els 
carbons es poden agafar amb les mans; en canvi en jaciments on el pic i 
la pala són les eines d'excavació es fa necessària la recollida de sediment i 
posterior processament amb diferents tècniques de rentat. 
L'anàlisi antracològica es realitza mitjançant un microscopi de llum 
incident amb augments de 50, 100 i 500. Cada fragment de carbó es frac-
tura amb els dits per tal d'obtenir els tres plans anatomies de la fusta que 
permeten observar els caràcters anatòmics que defineixen cada espècie. 
No sempre es pot arribar a una identificació de l'espècie precisa; de vega-
des s'identifica la família, el gènere, o només el tipus, a causa de la manca 
de variabilitat en alguns tàxons. Per recolzar la identificació taxonòmica 
s'utilitza una col·lecció de referència i el diferents aties d'anatomia de la 
fusta (ex. G R E G U S S 1 9 5 5 ; J A C Q U I O T et al. 1 9 7 3 ; SCHWEINGRUBER 1 9 9 0 ) . 
A més de la identificació s'utilitzen d'altres eines de comparació com 
poden ser d'altres dades arqueobotàniques com la palinologia o la carpo-
logia, així com les fonts documentals per períodes més recents. 
ELS J A C I M E N T S 
En aquest treball ens centrarem en el Camp de Tarragona, deixant 
només constància d'algunes dades de les terres de l'Ebre o d'altres comar-
ques més allunyades de l'entorn immediat a Tarragona (fig. 1). 
La Prehistòria 
Pel que fa a cronologies més antigues trobem alguns jaciments amb 
dades antracològiques del final del Plistocè i principis de l'Holocè, com el 
Molí del Salt a Vimbodí ( V A Q U E R O et al. 2 0 0 1 ; ALLUÉ 2 0 0 2 ) i La Cativera 
al Catllar ( A L L U É et al. 2 0 0 0 , FONTANALS 2 0 0 1 ; ALLUÉ 2 0 0 2 ) . El Molí del 
Salt és una seqüència amb nivells del Paleolític superior final i l'epipaleo-
lític ( V A Q U E R O et al. 2 0 0 1 ) . Els resultats de l'anàlisi antracològica mostra 
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F'g- l.—Mapa de distribució dels jaciments estudiats en aquest treball 
Molí del Salt La Cativera 
Tàxons nivell A nivell B nivell B 
Acer sp. * 
Arbutus unedo * 
Beuda sp. * 
Junipertis sp. * * * 
Leguminosae * 
Pinus sp. * * * 
Pinus tipus halepensis * 
Pinus tipus sylvestris/nigra * * * 
Prunus tipus amygdalus * + 
Quercus sp. caducifoli * 
Quercus sp. perennifoli * 
Rhamnus cathartica/saxatilis » * 
Rosaceae * 
Cronologia - 11940/12510 BP 8860 BP 
Taula 1.- "l·lixons presents a l'anàlisi anrracològica del Molí del Salt i I.a Cativera 
que els taxons més característics d'aquestes cronologies són el Pinus sylves-
tris/nigra (pi roig/pinassa),/««//crMj (ginebró/savina) i Prunus tipus amyg-
dalus (tipus ametller). La Cativera, que presenta quatre nivells epipaleolí-
tics i es troba situat més a prop de la costa, mostra un registre amb taxons 
de caràcter més temperat com el Pinus tipus halepensis (pi tipus blanc), 
Quercus ilex/coccifera (alzina/coscoll) o Arbutus unedo (arboç) (Taula 1). 
Aquestes dues anàlisis ens mostren diferències biogeogràfiques de les espè-
cies vegetals que comencen a ser evidents després d'un període d'homo-
geneïtat. És a dir, que al contrari que durant les fases més fredes del 
Plistocè on el pi de muntanya domina des de les muntanyes fins la costa 
( A L L U É 2 0 0 2 ) , en aquest període més recent la bondat climàtica fa que es 
desenvolupin d'altres taxons més temperats a les zones de costa que es dis-
tribueixen segons les necessitats biogeogràfiques. 
L'explotació del combustible durant aquest període depèn de la dis-
ponibilitat i l 'abundància en l'entorn immediat on es recollien, probable-
ment, només branques seques, ja que es tracta d'ocupacions de curta 
duració, essent el pi l'espècie més valuosa en aquest sentit. Tot i així, d'al-
tres espècies s'enregistren fruit d'activitats com la recol·lecció de fruits o la 
fabricació d'objectes. A partir del Neolític la llenya esdevindrà, cada cop 
més, una explotació supeditada a d'altres activitats agrícoles i ramaderes. 
A banda d'aquests jaciments hi ha anàlisis antracològiques d'altres que 
ens permeten contrastar i completar aquestes dades, com són l'abric dels 
Colls, El Filador (BERGADÀ 1998) i la Font Voltada (MIR I FREIXES 1993). 
Aquests jaciments es troben al Montsant i a la Conca de Barberà; així 
doncs, els resultats són comparables per qüestions biogeogràfiques als 
resultats obtinguts al Molí del Salt. El domini del pi roig/pinassa també 
es fa palès en aquestes seqüències, caracteritzant una formació molt preci-
sa per aquest període. 
Pel que fa al Neolític els registres són molt reduïts; a l'entorn de 
Tarragona només hi ha tres jaciments que han aportat dades antracològi-
ques. Aquests són Molins de la Vila (Montblanc), El Cavet (Cambrils) 
(ALXUÉ 2001; 2004) i el nivell A de La Cativera (El Catllar) (Al.LUÉ 2002) 
(Taula 2). El roure, present en els tres jaciments, és un dels taxons signi-
ficatius pel que fa al Neolític antic, sobretot al nord i les terres de l'inte-
rior de Catalunya (Ros 1996; P I Q U É 2000; A L L U É en premsa). A les zones 
del litoral i més meridionals dominen formacions vegetals de caràcter 
mediterrani amb l'azina/coscoll com tàxon més important (Ros 1992; 
Ros 1996). Les dades de Tarragona mostren similituds amb aquests altres 
registres del litorals descrits per Ros (1992), encara que són molt reduïts. 
Tàxon Molins de la vila El Cavet La Cativera 
Acer sp. * 
Arbutus unedo » 
Erica sp. * 
Jimiperus sp. * * 
Leguminosae * 
Olea europaea * 
Pinus sp. * * 
Pinus t ipus halepensis * 
Pinus t ipus sylvestris/nigra + * 
Quercus sp. caducifoli * + * 
Quercus sp. perennifoli * » 
Rosaceae * 
Cronologia Neolític Neolític 7979 BP 
Taula 2,- Taxons presents a l'anàlisi antracològica de jaciments neolítics 
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L'edat del Bronze-Ferro-Ibèric 
L'Era del Castell (El Catllar) és un poblat amb una cronologia que 
comprèn del Bronze final a l'Ibèric antic ( M O L E R A et al. 2 0 0 0 ) . Durant 
l'excavació del jaciment es va processar tot el sediment per flotació amb 
màquina recuperant així totes les restes de carbó i llavors del residu. La 
major part dels carbons són òí Olea europaea (olivera/ullastre) i s'identifi-
quen també d'altres taxons típicament mediterranis com Pinus sp. (pi) 
Pistacia lentiscus (llentiscle), Ficus carica (figuera), Arbutus unedo (arboç). 
Erica (brucs) i Vitis vinifera (vinya), Quercus ilex/coccifera (alzina/coscoll), 
Quercus sp. caducifoli (roures), Populus (pollancre), Salix (salze), 
Cistaceae (estepes) i Leguminosae (lleguminoses) (Taula 3). 
A la Plaça de Sant Andreu (La Selva del Camp) es va excavar una sitja 
ibèrica d'on es van extreure diverses mostres de carbó que van aportar 
taxons com Erica tipus arbórea (bruc tipus bruc d'hivern), Quercus 
ilex/coccifera (alzina/coscoll), Quercus sp. caducifoli (roures), Arbutus 
Era del Castell Plaça de Sant Andreu 
Taxons era I era II era III Sitja 
Arbutus unedo * * 
Cistaceae * * * 
Erica sp. * 
Ficus carica * * 
Leguminosae * * * * 
Olea europaea * * 
Pinus sp. * 
Pinus tipus silvestris/nigra * * * 
Pistacia lentiscus » * 
Pistacia sp. * * 
Populus sp. * 
Quercus sp. caducifoli * * * 
Quercus sp. peiennifoli • * * 
Rhamn us/Phillyrea * 
Salix sp. * * 
Ulmus sp. * * 
Vitis vinifera * 
Cronologia Bronze final-Ibèric antic ibèric 
Taula 3.- Taxons presents a l 'anàlisi antracològica de L'Era del Castell i la sitja de 
la Plaça de Sanc Andreu 
unedo (arboç), Cistaceae (estepes), Ficus carica (figuera), Pistacia lentiscus 
(llentiscle) i Rhamnus/Phillyrea (aladerns) (Taula 3). 
A partir d'aquests períodes s'observa amb major claredat una explota-
ció més intensiva de l'entorn per les necessitats més continuades relacio-
nades amb les activitats que es duen a terme. Encara que els taxons reflec-
teixen la vegetació pròpia de l'entorn, amb taxons purament mediterranis 
que conformen un paisatge d'alzinar i/o màquia, trobem una explotació 
de les espècies vegetals que probablement estan directament relacionades 
amb les activitats d'explotació agrícola de l'olivera/ullastre en el cas de 
l'Era del Castell. Aquesta dada només es podria confirmar amb una anà-
lisi ecoanatòmica d'aquestes restes. De fet, com ja hem assenyalat amb 
anterioritat l'explotació del combustible i la fusta dependrà en aquests 
moments no només de la disponibilitat sinó també de les activitats socio-
econòmiques. 
Aquests períodes estan més ben enregistrats a les terres de l'Ebre, on 
els jaciments són més abundants. De jaciments d'aquestes comarques 
existeixen algunes dades antracològiques (Ros 1990; A L L U É 2000a, 
2000b). 
L'Època Romana 
En principi l'Època Romana és un dels períodes més importants a 
Tarragona i el seu entorn, però n'hi ha molt poques dades antracològi-
ques. El jaciment de La Barquera (Perafort) va aportar una acumulació de 
dos focs que també van proporcionar nous carbonitzades i sobre els quals 
s'edificaren després els monuments funeraris ( L Ó P E Z 1993). Els carbons 
són tots de Pinus tipus halepensis (tipus pi blanc), excepte un fragment 
d'una angiosperma indeterminable. D'altres mostres provenen de l'exca-
vació del carrer Ramón y Cajal (CRC) enfront del número 42, on es van 
recollir mostres d'una cremació ex situ (J. López, comentari personal). Els 
carbons analitzats pertanyen tots a Quercus ilex/coccifera (alzina/coscoll). 
A l'excavació de la Plaça de la Font (Tarragona) (GEBELLI I P IÑOL 
1989/1990) no es va realitzar un mostreig sistemàtic, encara que es van 
recollir mostres de sediments de diverses Unitats Estratigràfiques (2116, 
2119, 2122, 2208 i 2433). Els taxons més significatius són Pinus tipus 
mediterrani (pi blanc/pinyoner), Quercus ilex/coccifera (alzina/coscoll), 
Olea europaea (olivera/ullastre), Erica (brucs), Arbutus unedo (arboç), 
entre d'altres (Taula 4). 
A la vil·la del Moro (Torredembarra) es van recollir carbons proce-
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Taxons CRC Plaça de la font El Moro La Barquera 
Arhtitus unedo * 
Buxus sempervirens * 
Cistaceae * * 
Erica sp. * * 
Ficus carica * 
Junipertis sp. * * 
Leguminosae * 
Olea europaea * • 
Pinus tipus sylvestrisinigra * « 
Pinus tipus mediterrani * * * 
Pruniis sp. * 
Quercus ilex/coccifera * * * 
Quercus sp. caducifoli * 
Salix sp. * 
Ulrnus sp. * 
Cronologia s. I aC 20 aC-30 dC s. 11 dC s. V d C 
Tiulla 4,- Taxons presents a l'anàlisi antracològica dels jaciments d'època romana 
de Tarragona 
dents d'una concentració de cendres i carbons que aporten dades sobre 
l'ús del combustible al conjunt termal ( E U B A 1 A L L U É en aquest mateix 
volum). Els taxons més destacats són Olea europaea (olivera/ullastre) i 
Pinus tipus halepensis (pi blanc). 
Aquest període és molt més complex pel que fa a la informació que 
aporta en termes socioeconòmics. Els taxons que apareixen són típica-
ment de la zona, però de fet l'interès de la seva explotació s'amplia en ter-
mes de l'arboricultura, de l'explotació intensiva i el comerç. 
L'Època Medieval 
Les excavacions de jaciments arqueològics d'aquestes cronologies no 
consideren sovint tècniques de recollida de restes arqueobotàniques. Un 
dels pocs estudis sobre aquest període és l'anàlisi del forn de l'Antiga 
Audiència excavara a la Baixada del Roser (Tarragona) (PLÑOL 2 0 0 0 ; 
C U R U L L A et ai 2 0 0 0 ) . Aquest forn de ceràmica va proporcionar restes tant 
a l'interior del forn com al dipòsit extern. L'anàlisi de les dues mostres va 
donar resultats diferents. A l'interior del forn, probablement les restes de 
la darrera combustió, només s'ha identificat un tàxon Pinus sp. i al dipò-
sit de l'exterior la diversitat taxonòmica va resultar més abundant. En 
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aquesta mostra es van iden-
tificar Olea europaea (olive-
ra/ullastre), el més abun-
dant, i d'altres especies com 
Pistacia lentiscus (llentiscle), 
Quercus ilex/coccifera (alzi-
na/coscoll), Rhamnus /Phil-
lyrea (aladerns), Salix (salze) 
i Erica (brucs) (Taula 5). 
Aquestes espècies es van uti-
litzar probablement com 
combustible pel forn. L'o-
livera/ullastre i el pi com 
combustibles principals i la 
resta d'espècies com ele-
ments per l'encesa. També 
poden ser restes d'eines o 
objectes carbonitzats que 
amb la seva destrucció es 
van barrejar amb la resta del combustible. L'ús principal de l'olivera/ullas-
tre fa pensar que es tracta d'una explotació dirigida cap aquesta espècie. 
Taxons Antiga Audiència 
Alnus sp. * 
Buxus sempervirens + 
Erica arbórea * 
Erica multiflora * 
Juniperus sp. * 
Ligustrum vulgare * 
Olea europaea * 
Pistacia lentiscus * 
Populus sp. * 
Quercus sp. caducifoli * 
Quercus ilex/coccifera * 
Quercus sp. * 
Rhamnus/Phillyrea * 
Salix sp. * 
Sorbus sp. * 
Cronologia s. XIV 
Taula 5.- Taxons presents a l'anàlisi 
antracològica de l 'Antiga Audiència 
C O N C L U S I O N S 
Com es pot deduir d'aquesta síntesi, les dades antracològiques sobre 
Tarragona i el seu entorn són reduïdes i només una petita contribució al 
coneixement paleoecoiògic i paleoeconòmic d'aquesta regió. Encara que, 
a partir de la presència d'alguns taxons podem plantejar algunes hipòtesis 
sobre l'evolució de la vegetació i sobre l'ús dels recursos forestals. El can-
vis climàtics marquen sens dubte l'oferta dels recursos forestals, per això a 
cada període abunden les espècies de les formacions forestals existents a 
l'entorn immediat dels jaciments. Tot i això d'altres factors influeixen de 
forma significativa en les característiques del registre obtingut. Aquest fet 
està relacionat amb transformacions i evolució de les societats i les formes 
d'organització. Cada vegada l'explotació del bosc per l'obtenció de llenya 
està supeditada a d'altres activitats agrícoles i això es veu reflectit en les 
dades antracològiques. Tant l'explotació forestal com el desenvolupament 
de l'agricultura són elements que transformen i configuren el paisatge. 
Agraïments: Les tasques de recerca de l'autora estan finançades per 
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una beca de la Fundación Atapuerca. Agraeixo als membres de l'equip de 
l'Àrea de Prehistoria de la URV el seu suport. A Jordi López, pel seu 
interès en aquesta disciplina i per proporcionar-me els materials de La 
Barquera i CRC. 
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